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卒 業 研 究
健康栄養学科　　　　　　　　　　　　  10期生（2017）
指導教員    　 題　目    　　　　　　 卒研生
相羽　洋子
 　
海老原　清
太田　　誠
　
金子　雅文
河中弥生子
田口　修三
戸田　洋子
𡌛中　泰樹
　
橋本　　勉
東根　裕子
小田　真陽　加藤佳菜恵
中尾　真理
中　　佑史
氏原　　翼　松本　裕太
上本　采未　鬼塚　絵理
永川　桃花　吉田　沙紀
岩本　侑子　長谷川万桜
太田　　悠　阪上　太尊
高田　留花　永田　裕樹
山下　実咲
稲丸　鈴菜　榎本　理沙
殿本　　唯　佐藤　志保
今川明日香　宇高　沙紀
原　　依里
加佐明日香
勝　美沙希　吉岡　優香
永見莉紗子
阪口　亜紀　道下亜友美
井田　彩菜　井川　朋美
池田　美緒　井上　奈菜
上田　千尋　加口　真菜
神田洋奈実　小出　　蛍
高木　梨世
稲元　規峻　寺田　英史
町田　礼人
大藤　寛也　高木　　瞳
中村　彩美　西村　もも
亀井　真由　山田　　彩
CSRにおいて働きやすい会社を選ぶには
消化管各部位における GLP-1分泌能について
レジスタントスターチ・タイプ４含有パンの嗜好性について
料理書・料理本から見た江戸時代の菓子の変遷
料理書・料理本から見た江戸時代の料理 －行事と餅とちまき－
ホームベーカリーを用いた米粉パンの製法
「ロレンツォのオイル」がもたらしたもの
豊中市立庄内公民館と連携した小学生への食育活動
　
バラス・スキナーの学習理論は活用可能か
HACCPの普及と現状
安全と品質にかける企業の取り組み
料理教室参加者のダウン症児・者の興味・集中度調査
透析患者のためのパンフレット作成とカリウム測定
国家試験対策の勉強法について
Image J を用いた内臓脂肪の CT計測
幼稚園児の食習慣の現状と食育実践
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東根　裕子
藤原　政嘉
山口　静枝
吉村　智春
渡邊　敏明
河岸瑠璃香　竹ノ内柚香
　辻原あゆみ
片岡　暁音　亀井　梨沙
茶木　綾香　番場　直斗
片岡　暁音　亀井　梨沙
茶木　綾香　番場　直斗
南海　真莉　肥實　杏依
香美　　梓　下木　　蛍
小西　麻友　萩本あかね
小西　麻友　萩本あかね
香美　　梓　下木　　蛍
小川　博美　西野　莉佳
丸岡祐里子
土生田優美　山本　佑衣
谷口　里緒
足立　　蓮　安西　周平
小河　　滉　黒川　朝美
清水明日香　藤本　　樹
清水明日香
安西　周平
大学生の味覚に関する調査
フェニルケトン尿症患者の料理集の作成
食物アレルギー患者に対する食物負荷試験について
食品の香りが気分尺度に及ぼす影響　　
食物アレルギーの発症と社会背景
　　　
アレルギー代替食の検討　～スポンジケーキへの利用～
地域における健康教室の必要性
高齢者施設における食育の役割
高齢者施設におけるボランティアの役割
微細藻類摂取によるビタミン栄養状態及び腸内細菌叢についての研究
ビオチン定量菌 L.plantarum ATCC8014の培養条件の検討
葉酸定量菌 L.rhamnosus ATCC7469の培養条件の検討
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健康子ども教育学科　　　　　　　　　　　7期生（2017）
指導教員    　 題　目    　　　　　　 卒研生
梅林　厚子
髙木　典子
　
　
萩原　憲二
久田　敏彦
　上原ひろい
打越　有真
船越　　翔
村下　友樹
門脇　雄太
佐伯　燦人
金森　信賴
子どもの描画へのかかわり方
　－絵を描くことへの意識を通して－
現代青年の同調行動に関する意識についての一考察
　－ 同調するのは良いこと？悪いこと？－
オノマトペの理解における発達的変化の検討
　－「めみめみ」ってどんな様子？－
色の誘目性に関する一考察
　－赤色は本当に目を引くのか－
プログラミング教育の新教材
ＶＲの可能性を探る
いじめとは何かに関する言説研究
